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Recherches en éducation faites 
au Canada français 
Lynda Gadoury 
Bibliothécaire 
Ce numéro présente les 183 essais et mémoires traitant d'éducation, déposés 
en 1992 et en 1993 à l'Université de Sherbrooke. Cent soixante-dix-neuf d'entre eux 
proviennent de la Faculté d'éducation, trois, de la Faculté d'éducation physique et 
sportive et un, de la Faculté des sciences (environnement). 
Si vous notez des omissions ou des erreurs, veuillez nous en aviser en écrivant 
à l'adresse de la Revue avec la mention «Recherches en éducation». 
1. ADMINISTRATION DE L'ÉDUCATION 
1.0 Généralités 
Bilodeau, Laurier (1993). La gestion des stocks au cégep (matériel et biens capitalisables). 
Essai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Bourbeau, Diane (1992). Le directeur d'école, agent de créativité dans son milieu. 
Essai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Crête, Pierre (1992). Essai sur la mise en place d'un projet «École». Essai, Faculté 
d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Desaulniers, Guy (1993). De l'information scolaire au marketing institutionnel: une 
nécessité réaffirmée. Essai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Dumont, Moreno (1993). Une aide importante à la prise de décision: le tableau de 
bord pour administrateurs. Essai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Ethier, Christian (1993). Comment faire la promotion d'une école secondaire privée via 
un dépliant ou une brochure. Essai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
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Lafortune, Gilles (1993). Comment prévoir Vimprévisiblel ou Vers un plan d'inter-
vention en cas d'urgence dans un cégep. Essai, Faculté d'éducation, Université de 
Sherbrooke. 
Pratte, Yvan (1993). Le concept de la maintenance préventive et les pratiques en milieu 
scolaire. Essai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Rose-Goulet, Monique (1992). Révision et élaboration d'un nouveau modèle du 
processus des prévisions budgétaires et d'allocation des budgets de mobilier et d'appa-
reillage et d'outillage pour une institution collégiale. Essai, Faculté d'éducation, 
Université de Sherbrooke. 
Ross, Michel (1993). La direction d'école secondaire, sa fonction, son rôle, son emploi 
du temps et sa sélection. Essai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Roy, Jean-Guy (1992). Rôles et défis dans la gestion des croyances en milieu scolaire. 
Essai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Roy, Richard (1993). Recherche menant à la recommandation d'un logiciel de gestion 
pédagogique répondant aux besoins des administrateurs du Collège Laval. Essai, 
Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Tremblay, Lorraine (1993). A la recherche d'un modèle de communication dynamique 
pour une direction d'école. Essai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
1.1 Gestion des ressources 
Asselin, Christiane (1992). Identifications de types d'interventions susceptibles de motiver 
le personnel enseignant. Essai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Benoît-Tessier, Aline (1993). Les aspects négatifs de la technologie dans le travail de 
bureau. Essai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Brunet, Louise (1993). Modélisation d'un outil d'évaluation de rendement du per-
sonnel de secràariat d'un collège d'enseignement général et professionnel. Essai, Faculté 
d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Bujold-Plouffe, Michelle (1993). La gestion des ressources humaines vue sous l'angle 
de la motivation, du développement de la personne et des besoins des collèges. Essai, 
Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Cayer, Real (1993). Gestion et entretien d'un parc d'équipement de haute technologie 
dans un cégep. Essai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Chagnon, Achille (1993). Planification d'un changement organisationnel guide d'inter-
vention. Essai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
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Dessureault, Michel (1993). Pratique de supervision pédagogique de Vintervention 
en activité physique au niveau collégial. Essai, Faculté d'éducation, Université 
de Sherbrooke. 
Dubé, Laval (1993). Processus d'élaboration d'une politique de gestion des ressources 
humaines en milieu collégial. Essai, Faculté d'éducation, Université de Sher-
brooke. 
Fontaine, Real (1993). Pour une stratégie d'implantation d'une gestion participative 
en milieu scolaire. Essai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Huard, Jean-Luc (1993). La gestion participative: facteur de motivation pour des 
enseignants et des enseignantes du secondaire ou outil de gestion? Essai, Faculté 
d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Larouche, Réjeanne (1993). Étude sur les comportements attendus des supervisés 
selon les étapes d'un modèle descriptif de supervision. Essai, Faculté d'éducation, 
Université de Sherbrooke. 
Morissette, Lise (1993). Le mitan de la vie et de la vie professionnelle des enseignants 
du secondaire de la région des Bois-Francs. Essai, Faculté d'éducation, Université 
de Sherbrooke. 
Rogers, Brian (1992). Les effets de l'ordinateur sur la pratique professionnelle des 
enseignants. Essai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Rousseau, Rina (1992). Le stage préparatoire chez les formateurs d'adultes. Essai, 
Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Simard, Jean-Pierre (1992). Productivité, compétitivité d'une équipe d'entretien pour 
une commission scolaire. Essai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Tremblay, Jacques (1992). Le «coaching» des nouvelles directions d'école par les pairs 
en préretraite h pourcentage. Essai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
1.2 Gestion pédagogique 
Bédard-Perreault, Micheline (1993). L'évaluation formative au secondairey une réa-
lité. Essai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Blouin, Carole (1993). L'objectivation des pratiques une activité de formation. Es-
sai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Boulanger, Yvan (1993). L'efficacité du travail d'équipe et son influence sur la moti-
vation des orthopédagogues de la Commission scolaire de Thetford-Mines. Essai, 
Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
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Dumouchel, Simon (1993). Évaluation de la politique du français écrit et parlé au 
Cégep de Drummondville. Essai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Fortin, Jacques (1993). Supervision des plans de cours: à la recherche d'un modèle. 
Essai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Gagnon, Claude (1993). Un modèle d'implantation d'une politique institutionnelle 
d'évaluation de l'enseignement. Essai, Faculté d'éducation, Université de Sher-
brooke. 
Guillemette, Marcel (1992). L'intégration scolaire (Avantages et inconvénients). Es-
sai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Lachance, Estelle (1992). Traverser en Ve année. Essai, Faculté d'éducation, Uni-
versité de Sherbrooke. 
Lapointe, Jacques (1992). Etude de l'influence du projet éducatif sur l'activité édu-
cative dans les écoles privées de Sherbrooke et les environs. Essai, Faculté d'éduca-
tion, Université de Sherbrooke. 
Lebrun, Hélène (1993). Le partenariat entre les parents et les agents d'éducation 
dans l'élaboration d'un cadre général d'orientation pour la mise à jour des pro-
grammes éducatifs a l'intention des élèves ayant une déficience intellectuelle moyenne 
à sévère. Mémoire de maîtrise, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
McLelland, Stanley (1992). La gestion d'un programme de formation à l'occasion 
d'un démarrage d'usine. Essai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Rioux, Richard (1993). Guide de planification pour la pastorale collégiale. Essai, Faculté 
d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Toulouse, Paulin (1993). La coordination de l'enseignement vue sous l'angle de son 
organisation au collège de la région de l'amiante. Essai, Faculté d'éducation, Université 
de Sherbrooke. 
2. DIDACTIQUE 
2.1 Didactique des arts 
2.1.3 Didactique de la musique 
Proulx, Ginette (1992). Développement et mise en application expérimentale d'une 
approche psychopédagogique de la lecture musicale à deux clés simultanées auprès 
d'élèves de première année du primaire. Mémoire de maîtrise, Faculté d'éduca-
tion, Université de Sherbrooke. 
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2.2 Didactique de la langue maternelle 
2.2.1 Didactique du français 
Duplessis, Louise (1992). Évaluation de l'influence d'une approche pédagogique 
adaptée axée sur le conte et les habiletés du conteur sur la propension à la lecture des 
élèves d'une classe de maturation. Mémoire de maîtrise, Faculté d'éducation, 
Université de Sherbrooke. 
Fleury, Marie-Andrée (1992). Elaboration et validation d'un instrument de mesure 
de la perception de la compétence des étudiants des ordres postsecondaires en regard 
de l'accomplissement de tâches en français écrit. Mémoire de maîtrise, Faculté 
d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Laporte, Myriam (1992). Elaboration et justification d'une unité d'enseignement en 
français écrit pour une clientèle universitaire. Mémoire de maîtrise, Faculté d'édu-
cation, Université de Sherbrooke. 
Legros, Catherine (1993). Analyse du discours métalinguistique d'étudiants des or-
dres postsecondaires en situation de repérage d'erreurs d'accords de genre et de nom-
bre. Mémoire de maîtrise, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Pelletier, Dominique (1993). La révision au cœur de l'écriture. Essai, Faculté d'édu-
cation, Université de Sherbrooke. 
Plouffe, Suzanne (1992). Le traitement de texte et la motivation en écriture. Essai, 
Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Therrien, Céline (1992). L'enseignement stratégique au collégial: une alternative pour 
développer la compétence linguistique a l'écrit. Mémoire de maîtrise, Faculté d'édu-
cation, Université de Sherbrooke. 
2.3 Didactique de la langue seconde 
2.3.1 Didactique du français 
Bédard, Real (1993). Analyse des difficultés d'apprentissage du français écrit langue 
seconde chez des élèves anglophones et allophones du secondaire. Essai, Faculté 
d'éducation, Université de Sherbrooke. 
2.3.2 Didactique de l'anglais 
Lebeau, Sandra (1992). Production et expérimentation d'un programme d'enseigne-
ment de Vanglais, langue secondey pour enfants de 7 à 17 ans dans le cadre d'une 
colonie de vacances. Essai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
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2.4 Didactique des mathématiques 
2.4.1 Didactique de l'arithmétique 
Laflèche, Claude (1993). Développement et expérimentation d'une approche psycho-
pédagogique dans le premier cours de calcul. Essai, Faculté d'éducation, Univer-
sité de Sherbrooke. 
2.4.2 Didactique de l'algèbre 
Pirmoradi, Shapour (1993). Identification des causes des erreurs courantes en algèbre 
auprès d'élèves de 3e et 4e secondaire. Essai, Faculté d'éducation, Université de 
Sherbrooke. 
2.4.4 Didactique de la mathématique 
Hébert, Paul (1992). Impact d'un modèle d'intervention sur les élèves en mathémati-
que d'appoint au collégial. Mémoire de maîtrise, Faculté d'éducation, Univer-
sité de Sherbrooke. 
Leclerc, Nancy (1992). Profil des apprentissages mathématiques chez des enfants du 
deuxième cycle du primaire— Trois études de cas. Essai, Faculté d'éducation, Uni-
versité de Sherbrooke. 
Rosa, Christine (1992). Profil des connaissances mathématiques des élèves du pre-
mier cycle du primaire — Trois études de cas. Essai, Faculté d'éducation, Univer-
sité de Sherbrooke. 
2.5 Didactique des sciences 
2.5.3 Didactique de la physique 
Bracke, Danièle (1992). Impact de l'expérience de programmation en Logo sur l'uti-
lisation de stratégies générales lors de la résolution de problèmes non familiers en 
physique. Mémoire de maîtrise, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
2.5.4 Didactique de l'informatique 
Michaud, Gérard (1992). Effet du «Mastery Learning» sur le résultat scolaire et sur 
certaines caractéristiques affectives des adultes dans un premier cours d'informati-
que. Mémoire de maîtrise, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
2.5.5 Didactique des sciences de la nature 
Desautels, Anne (1992). Conception d'un programme de sensibilisation à l'environne-
ment pour une base de plein-air. Essai, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke. 
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Strammberger, Brigitte (1993). Créativité et apprentissage des sciences de la nature 
au primaire: un modèle d'intervention didactique dans une perspective constructi-
viste. Mémoire de maîtrise, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
2.6 Didactique des sciences humaines 
2.6.4 Didactique de la littérature 
Desfossés, Jeannot ( 1993). Le développement de la créativité dans les activités d'ani-
mation en littérature de jeunesse. Essai, Faculté d'éducation, Université de Sher-
brooke. 
2.7 Didactique des technologies, métiers et techniques 
2.7.1 Didactique des métiers 
Lassonde, Nathalie (1993). Les habiletés professionnelles génériques dans des fonc-
tions de travail non spécialisées du secteur manufacturier. Essai, Faculté d'éduca-
tion, Université de Sherbrooke. 
4. ÉDUCATION DES ADULTES 
4.0 Généralités 
Rousseau, Rina (1992). Le stage préparatoire chez les formateurs d'adultes. Essai, 
Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
4.1 Andragogie 
St-James, Louise (1993). Une analyse andragogique des interactions animateurs-
participants de petits groupes de parents d'adolescents. Essai, Faculté d'éducation, 
Université de Sherbrooke. 
4.2 Education permanente/continue 
Bouchard, Michelle (1992). Modèle émergent de qualité dans l'enseignement crédité 
aux adultes. Essai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Grenon, Maryse (1992). Etude des besoins de formation et projet de formation sur 
mesure pour des petites et moyennes entreprises du secteur Lac-Saint-Jean Est ins-
crites à l'intérieur du répertoire du Comité d'action pour maximiser les retombées 
Alcan. Essai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Pinard, Luc (1992). Etude exploratoire des objets motivationnels des employé(e)s des 
caisses populaires qui suivent ou abandonnent un programme de formation. Essai, 
Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
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4.3 Etudes sur les femmes (Women Studies) 
Gaudreau, Nicole (1992). L'intégration des femmes sur le marché du travail et les 
différentes problématiques: réflexion appliquée à la clientèle du Centre Le pont. 
Essai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
5. ÉDUCATION PHYSIQUE ET SCIENCE DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE 
5.0 Généralités 
Auger, Denis (1992). Relations entre maturitéy morphologie et motricité fondamen-
tale chez les jeunes de six à neuf ans. Mémoire de maîtrise, Faculté d'éducation 
physique et sportive, Université de Sherbrooke. 
Croteau, Paul (1993). A la recherche d'un modèle de supervision pédagogique en édu-
cation physique. Essai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Dessureault, Michel (1993). Pratique de supervision pédagogique de l'intervention 
en activité physique au niveau collégial. Essai, Faculté d'éducation, Université 
de Sherbrooke. 
Harvey, Marie (1993). Participation féminine aux activités physiques parascolaires 
au Cégep de Chicoutimi. Essai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Marchand, Chan tale (1992). Le décrochage en natation chez les jeunes de 12 a 17 
ans. Mémoire de maîtrise, Faculté d'éducation physique et sportive, Université 
de Sherbrooke. 
Potvin, Anne (1992). Le profil alimentaire de l'athlète d'élite en fauteuil roulant. 
Mémoire de maîtrise, Faculté d'éducation physique et sportive, Université de 
Sherbrooke. 
6. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
6.1 Pédagogie universitaire 
Vallée, Lina (1992). Comme exigence partielle de la maîtrise en éducation spécialisée. 
Essai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
7. FONDEMENTS DE L'ÉDUCATION 
7.5 Psychologie 
Amiot, Ginette (1993). Les liens entre la compétence\ le concept de soi et le dévelop-
pement du sentiment de compétence d'un groupe définissantes deformation collé-
giale en soins infirmiers. Mémoire de maîtrise, Faculté d'éducation, Université 
de Sherbrooke. 
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Beaudry, Denise (1993). Relation entre le concept de soi et le réapprentissage de la 
parole: étude de deux cas. Mémoire de maîtrise, Faculté d'éducation, Université 
de Sherbrooke. 
Bernier, Carole (1992). Une recherche qualitative sur la dynamique motivationnelle 
des résidentes et des résidents en médecine de famille. Mémoire de maîtrise, Fa-
culté d'éducation, Université de sherbrooke. 
Després-Crépeau, Monique (1993). Analyse de l'anxiété d'évaluation et des préoc-
cupations de soi des étudiantes infirmières lors de l'exécution de leur première ponc-
tion veineuse. Mémoire de maîtrise, Faculté d'éducation, Université de Sher-
brooke. 
Legros, Catherine (1993). Analyse du discours métalinguistique d'étudiants des or-
dres postsecondaires en situation de repérage d'erreurs d'accords de genre et de nom-
bre. Mémoire de maîtrise, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Roy, Loraine (1993). Entre l'idée de rompre et la rupture définitive: l'histoire de trois 
femmes liées pendant quinze ans et plus a un conjoint qu'elles considèrent alcoolique. 
Mémoire de maîtrise, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
7.6 Sociologie 
Côté, Lucie (1993). La signification du concept «engagement social» pour des ensei-
gnantes en soins infirmiers au collégial. Mémoire de maîtrise, Faculté d'éduca-
tion, Université de Sherbrooke. 
Gauthier, Michel (1992). Quelques fondements théoriques associés à la valorisation 
des rôles sociaux. Essai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Nolet, Gaétan (1993). À quels besoins la participation des parents répond-elle':'Essai, 
Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Trudel, Colette (1993). Les répercussions du cadre familial actuel sur les enfants de 
l'école primaire. Essai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
8. FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DES MAÎTRES 
8.0 Généralités 
Arseneau, Albertine (1993). L'animal comme facilitateur de l'apprentissage de la 
relation d'aide auprès de clients schizophrènes. Mémoire de maîtrise, Faculté d'édu-
cation, Université de Sherbrooke. 
Blouin, Carole (1993). L'objectivation des pratiques: une activité de formation. Es-
sai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
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Boulanger, Yvan (1993). L'efficacité du travail d'équipe et son influence sur la moti-
vation des orthopédagogues de la Commission scolaire de Thetford-Mines. Essai, 
Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Morin, Marie-Pier (1993). Habiletés mathématiques requises pour l'éducation à la 
carrière des jeunes en difficulté d'apprentissage. Mémoire de maîtrise, Faculté 
d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Rousseau, Rina (1992). Le stage préparatoire chez les formateurs d'adultes. Essai, 
Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
9. MESURE ET ÉVALUATION 
9.0 Généralités 
Beaudoin, Manon (1992). Conception et application d'une grille d'analyse visant à 
évaluer le style d'animation. Essai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Breton, Stéphane (1993). Le vécu d'intégration du personnel caissier: le cas particu-
lier d'une expérience de qualité de service. Mémoire de maîtrise, Faculté d'éduca-
tion, Université de Sherbrooke. 
Larouche, Réjeanne (1993). Etude sur les comportements attendus des supervisés selon 
les étapes d'un modèle descriptif de supervision. Essai, Faculté d'éducation, Univer-
sité de Sherbrooke. 
Prévost, Lionel (1992). Étude exploratoire: l'utilisation des connaissances chez les 
policiers novices et experts. Mémoire de maîtrise, Faculté d'éducation, Univer-
sité de Sherbrooke. 
9.1 Evaluation institutionnelle 
Dumouchel, Simon (1993). Evaluation de la politique du français écrit et parlé au 
Cégep de Drummondville. Essai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Gagnon, Claude (1993). Un modèle d'implantation d'une politique institutionnelle 
d'évaluation de l'enseignement. Essai, Faculté d'éducation, Université de Sher-
brooke. 
Leduc, Jean-Claude (1993). Recherche sur la motivation, les attentes et le degré de 
satisfaction des élèves face à l'orientation des activités parascolaires à la polyvalente 
de Jonquière. Essai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Lupien, Hélène (1992). Climat de travail au Cégep de Victoriaville en 1990. Essai, 
Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
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9.2 Evaluation de programme 
Bédard-Perreault, Micheline (1993). L'évaluation formative au secondaire, une réa-
lité. Essai, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Bisson, Diane (1992). Identification des facteurs influant les professeurs de soins in-
firmiers à choisir un mode d'organisation des enseignements théoriques, des labora-
toires-collèges et des laboratoires-cliniques. Mémoire de maîtrise, Faculté d'édu-
cation, Université de Sherbrooke. 
Boulanger, Rachel (1992). Les valeurs de travail et les intérêts professionnels des élè-
ves du programme d'insertion sociale et professionnelle français. Mémoire de maî-
trise, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Bourdon, Sylvain (1992). Impacts sur les médecins d'une activité d'éducation médi-
cale continue du type Préceptorat clinique: une évaluation qualitative selon le con-
cept des niveaux logiques. Mémoire de maîtrise, Faculté d'éducation, Université 
de Sherbrooke. 
Gauthier, Claude (1992). Etude de l'effet d'un programme de sensibilisation auprès 
de patients sidéens sur les attitudes d'étudiants en soins infirmiers. Essai, Faculté 
d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Girardin, Marie ( 1993). Analyse de l'impact du développement de Vemployabilité des 
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